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rulers. There precept platforms were established, where assemblies were held to
confer the bodhisattva precepts on members of the royal family and bureaucratic
officials who served the emperor. The bodhisattva precepts were not limited to
these ruling groups but also spread widely throughout Khitan territory, from cities
to villages. Its influence on society in general was great.
Moreover, the memorial stele recording the deeds of Fajun and inscriptions
carved on the shaft of a now-lost stone dharani pillar from the county of Xincheng
*JT:9!JGJIt*, recount that there were many pilgrims who stole across the borders from
the neighboring states of Song and Western Xia, slipping into the country and
aiming for Maanshan in order to receive the bodhisattva precepts from Fajun. This
indicates that in reality there were exchanges and movements of people across
borders under the conditions of stability in the international order that was brought
about in the later half of the 11th century in the aftermath of the treaty of
Chanyuan r.i1JfflzM (concluded in 1004) to an extent much more than previously
imagined.
PILGRIMS AND THE 'MODERNIZATION' SEEN AT THE
IRAN-OTTOMAN BORDER IN THE LATTER
HALF OF THE 19th CENTURY
MORIKAWA Tomoko
With the conclusion of the Second Treaty of Erzurum between the Qajar
dynasty and the Ottoman empire in 1847, the number of pilgrims to the 'Atabat,
shi'ite holy sites in Ottoman controlled Iraq, greatly increased. In particular, the
number of pilgrims who set out from Iran during the latter half of the 19th century
reached 100,000 annually, which was nearly 1% of the total population of the
country at the time.
In this period Western Asia experienced a period marked by an enforced
"modernization" that was imposed from above, being influenced by the European
powers. This study examines the "modernization" imposed from above by the
state and the conflict felt by ordinary pilgrims at the time who encountered it
through an examination of the checkpoint that had been established at KhanaqIn, a
town on the border between Qajar Persia and the Ottoman empire. The primary
source materials used in the study are diaries written by Iranian pilgrims and
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At the KhanaqIn border checkpoint three systems, one of transit permits
(ta?kira-yi murur), another for medical inspection and quarantine, and a last for
customs duties, had been set up soon after the conclusion of the Second Treaty of
Erzurum. The systems of transit permits and medical quarantine were newly
introduced by the Ottoman government in the mid-19th century, and although Iran
under the Qajar introduced the same systems some years after the Ottomans,
these systems never reached a point where they were truly accepted by the
society at large. Pilgrims from Iran, where the new system was alien, first
encountered these systems at the border and personally suffered the deleterious
consequences of them. As a result, the stance of the Ottoman government side,
which sought to vigorously enforce these rules, and the judgment of the pilgrims,
who were critical of the systems, could not be reconciled. This indicates the
contradictions that existed between the two parties.
In contrast to experiences in pre-modern times when the conception of
national boundaries was unclear, pilgrims in the latter half of the 19th century
experienced a strange political system by traveling to a "foreign land", and
thereby obtained an opportunity to reflect on their own identity by crossing over a
national border, symbolized by the checkpoint, and carrying a passport to travel in
a foreign country. Although such was the case, the gap between ordinary pilgrims
and the "modernization" imposed from above was actually quite great. The plight
of these figures struggling to cope and in a state of consternation when faced with
the "modernization" is highlighted by an examination of the realities of the border
checkpoint at the time.
THE IMPERIAL IDEOLOGY OF SASSANID KINGDOM AND
ZOROASTRIANISM, SEEN THROUGH AN EXAMINATION
OF THE SACRED FIRE OF ADUR GUSNASP
AND THE IMPERIAL THRONE OF
TAKHT-I TAQDIS
AOKI Takeshi
This study begins with a reexamination of the research of S. Wikander that
was conducted 60 years ago on the geographical transition of the iconography of
the imperial ideology of the Sassanian kingdom. The study also incorporates the
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